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RINGKASAN 
Di zaman modern seperti ini, orang Indonesia mengenal 3 bahasa, yaitu 
bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penggunaan bahasa asing 
(khususnya bahasa inggris) sangat dibutuhkan, jadi tak sedikit orang tua yang 
memperkenalkan bahasa asing kepada anak-anaknya dari usia dini. Para orang tua 
lebih mementingkan anaknya fasih dalam bahasa asing daripada bahasa daerah, 
karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah ketinggalan jaman. 
Menurut Hermadi (2010), bahasa Jawa merupakan bahasa yang digunakan 
sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Hal 
ini tidak mengherankan karena kejayaan kehidupan keraton di masa lampau 
banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dibanding di daerah Jawa yang lain. 
Dengan demikian, bahasa Jawa merupakan bahasa asli masyarakat Jawa di 
Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan 
daerah di sekitarnya.Usaha pelestarian bahasa Jawa dewasa ini telah diupayakan 
lewat lembaga pendidikan, baik yang bersifat informal, formal, maupun non 
formal, meskipun hasilnya belum optimal. Lingkungan keluarga (sebagai lembaga 
informal), lingkungan sekitar (lingkungan non-formal), maupun Sekolah (lembaga 
formal) sangat berperan dalam pembentukan karakter anak, khususnya penanaman 
nilai-nilai budaya dan bahasa Jawa. Lingkungan tempat tinggal dan Pendidikan 
Pra-sekolah, seperti; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak 
(TK), dan pendidikan dasar sangat menentukan pembentukan kepribadian dan 
karakter anak. Segala hal yang berhubungan dengan bahasa daerah ((X. Batasan 
Sampel : Bahasa Jawa) , bahasa Indonesia dan bahasa asing spesifikasi bahasa 
inggris) harus disamakan kedudukannya dari segala segi yang telah dipaparkan 
pada tabel 1.2. yang meliputi kedudukan jam pembelajaran, kelengkapan sumber 
referensi, dll. Apabila semua aspek yang ada pada tabel 1.2. sudah disamakan 
atau disetarakan maka akan tercipta KLB2B yang optimal dan akan muncul dan 
bersinar makna faktoris orisinalitas bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa 
Jawa).Penerapan prinsip kesetaraan bahasa, merupakan sebuah opsi yang bisa 
ditawarkan untuk menangani masalah kepunahan bahasa daerah. Penerapan 
prinsip ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kepunahan bahasa daerah 
yang selama ini menjadi sisi negatif dari globalisasi.Apabila diterapkan prinsip 
kesetaraan bahasa ternyata sangat berpengaruh terhadap kedudukan bahasa daerah 
(X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dan hasilnya kedudukan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dapat setara dengan bahasa Indonesia dan 
bahasa asing dan prinsip kesetaraan bahasa ternyata terbukti dapat dijadikan 
sebagai salah satu cara mutakhir untuk mempertahankan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa).Indonesia adalah Negara yang majemuk, 
berbagai suku, ras, budaya, adat, agama dan bahasa, ada di dalamnya. Bahasa, 
adalah salah satunya yang menjadikan negeri kita ini semakin beragam. Bahasa 
Jawa merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia 
kita wajib menjaga dan melestarikan bahasa – bahasa daerah, misalnya dengan 
menggunakan bahasa jawa di lingkungan rumah, agar bahasa Jawa tidak 
terlupakan. Sedangkan implementasi oleh pemerintah adalah mendukung dan 
mewujudkan semua aspek yang telah dipaparkan pada tabel 1.2.(Keadaan bahasa 
daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) sebelum adanya penerapan prinsip 
kesetaraan bahasa.  
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PENGOPTIMALAN KLB2D (Kearifan Lokal Berbasis Bahasa Daerah) 
MELALUI PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN BAHASA 
(KAJIAN KONSERVASI WUJUD MAKNA FAKTORIS ORISINALITAS 
BAHASA DAERAH ( X.Batasan Sampel : Bahasa Jawa) 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Di zaman modern seperti ini, orang Indonesia mengenal 3 bahasa, yaitu 
bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penggunaan bahasa asing 
(khususnya bahasa inggris) sangat dibutuhkan, jadi tak sedikit orang tua yang 
memperkenalkan bahasa asing kepada anak-anaknya dari usia dini. Para orang tua 
lebih mementingkan anaknya fasih dalam bahasa asing daripada bahasa daerah, 
karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah ketinggalan jaman. 
Di Indonesia bahasa daerah hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia 
dan bahasa asing tertentu, di samping dengan sesama bahasa daerah. Artinya, 
antara satu sama lain terjalin kontak sosial. Dalam kontak sosial ini sudah barang 
tentu tidak terhindarkan adanya saling memengaruhi di antara bahasa-bahasa yang 
terlibat kontak. 
Dalam pidato pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Jakarta dengan 
judul ―Kepunahan Bahasa Daerah karena Kehadiran Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris serta Upaya Penyelamatannya‖, 22 Mei 2007, Arief Rachman memetakan 
kepunahan bahasa daerah di Indonesia sebagai berikut. Dari lebih 50 bahasa 
daerah di Kalimantan, satu di antaranya terancam punah. Di  Sumatera, dari 13 
bahasa daerah yang ada, dua di antaranya terancam punah dan satu lainnya sudah 
punah. Namun, di Jawa tidak ada bahasa daerah yang terancam punah. Adapun di 
Sulawesi dari 110 bahasa yang ada, 36 bahasa terancam punah dan 1 sudah punah, 
di Maluku dari 80 bahasa yang ada 22 terancam punah dan 11 sudah punah, di 
daerah Timor, Flores, Bima dan Sumba dari 50 bahasa yang ada, 8 bahasa 
terancam punah. Di daerah Papua dan Halmahera dari 271 bahasa, 56 bahasa 
terancam punah. Dikatakan lebih lanjut bahwa data yang diberikan oleh Frans 
Rumbrawer dari Universitas Cendrawasih pada tahun 2006 lebih mengejutkan 
lagi, yaitu pada kasus tanah Papua, 9 bahasa dinyatakan telah punah, 32 bahasa 
segera punah, dan 208 bahasa terancam punah (Berita Depkominfo, 22 Mei 2007). 
Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa komunikasi yang digunakan secara 
khusus di lingkungan etnis Jawa. Bahasa ini merupakan bahasa pergaulan, yang 
digunakan untuk berinteraksi antarindividu dan memungkinkan terjadinya 
komunikasi dan perpindahan informasi sehingga tidak ada individu yang 
ketinggalan zaman (Ahira, 2010). Menurut Hermadi (2010), bahasa Jawa 
merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di daerah 
Jawa, khususnya Jawa Tengah. Hal ini tidak mengherankan karena kejayaan 
kehidupan keraton di masa lampau banyak terdapat di daerah Jawa Tengah 
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dibanding di daerah Jawa yang lain. Dengan demikian, bahasa Jawa merupakan 
bahasa asli masyarakat Jawa di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, 
Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah di sekitarnya. Bahasa Jawa adalah bahasa 
ibu yang menjadi bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat Jawa. Bahasa Jawa 
juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan 
dijaga karena jika tidak bahasa Jawa dapat terkikis dan semakin hilang dari Pulau 
Jawa. Dampak yang akan ditimbulkan nantinya antara lain fenomena  
peminjaman, interferensi, lahirnya bahasa baru, dan kepunahan. Dalam makalah 
ini yang akan disoroti ialah fenomena yang terakhir, yaitu fenomena kepunahan. 
Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Jawa memiliki fungsi 
sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat 
perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Khalim dalam Tubiyono, 
2008). Bahasa Jawa  memiliki hak hidup yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal 
ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan 
bahasa (daerah) Jawa akan dihormati dan dipelihara oleh negara, termasuk 
pemerintah pusat atau pun daerah (Alwi, 2000).  
Tujuan Penulisan 
Tujuan Umum 
 Memberikan solusi untuk menangani masalah menurunnya makna faktoris 
bahasa daerah dikalangan masyarakat, dengan harapan agar bahasa daerah tetap 
lestari dan berada pada posisi yang sesuai dengan makna faktorisnya. 
Tujuan Khusus 
 Menyetarakan posisi bahasa daerah (X. Batasan sampel Bahasa Jawa) 
dengan Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing (Khususnya Bahasa Inggris), dengan 
menggunakan penerapan prinsip kesetaraan Bahasa, dengan harapan agar bahasa 
daerah (X. Batasan sampel Bahasa Jawa) proses memudarnya tidak semakin 
parah. 
Manfaat Penulisan 
Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu kebudayaan jawa khususnya 
dalam solusi menangani permasalahan semakin memudarnya bahasa jawa di 
kalangan masyarakat jawa. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang metode mutakhir untuk menjaga 
warisan kearifan lokal berbasis bahasa daerah. 
Manfaat Praktis 
a.   Bagi Warga Negara 
 Meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk saling membahu dalam 
mempertahankan warisan kearifan lokal berbasis bahasa daerah yang merupakan 
simbol luhur para pendahulu. Sistem kesetaraan bahasa diharapkan mampu 
mengembalikan posisi makna faktoris bahasa daerah, sehingga mampu mengatasi 
problematika memudarnya bahasa daerah dikalangan manusia modern. 
b.   Bagi Masyarakat Jawa 
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 Meningkatkan kesadaran masyarakat jawa untuk lebih sensitif dan intensif 
dalam mempertahankan bahasa jawa yang semakin hari kian memudar dan berada 
pada posisi kepunahan.  
c.   Bagi Pemerintah 
 Memberikan sebuah opsi mengenai penanganan permasalahan memudarkan 
makna faktoris bahasa daerah, sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja 
pemerintah dalam hal menjaga bahasa daerah sebagai simbol luhur para 
pendahulu. 
GAGASAN 
Kondisi Terkini 
Bahasa Jawa yang dulu merupakan bahasa yang besar, dengan ber-
tambahnya waktu, penggunaannya semakin berkurang. Saat ini para kaum muda 
di Pulau Jawa, khususnya yang masih di usia sekolah, sebagian besar tidak 
menguasai bahasa Jawa. Hal ini bisa disebabkan oleh gencarnya serbuan beragam 
budaya asing dan arus informasi yang masuk melalui bermacam sarana seperti 
televisi dan lain-lain. 
Pemakaian bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa seenaknya sendiri 
(campuran Jawa-Indonesia Inggris) juga ikut memperparah kondisi bahasa Jawa 
yang semakin lama semakin surut. Betapa tidak, saat ini murid tingkat sekolah 
dasar hingga sekolah menengah yang mendapatkan pelajaran bahasa Jawa 
sebagian besar dari bangku sekolah. Sementara pelajaran bahasa Jawa yang 
dulunya merupakan pelajaran wajib sekarang hendak (bahkan sudah mulai) 
dihilangkan dari daftar matapelajaran sekolah.  
Kondisi tersebut juga kian diperparah dengan adanya pandangan generasi 
muda terhadap bahasa Jawa. Mereka menganggap bahasa Jawa adalah bahasa 
orang-orang desa, orang udik, orang-orang pinggiran, atau orang-orang zaman 
dulu. Mereka mengaku malu dan gengsi menggunakan bahasa Jawa dan memilih 
menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul. Banyak pemuda Jawa yang 
tidak dapat berbicara menggunakan bahasa Jawa, namun mengerti jika diajak 
berbicara menggunakan bahasa Jawa. Ini disebabkan sejak kecil mereka telah 
dibiasakan berbicara bahasa Indonesia oleh keluarganya. 
Tabel 1.1. Perbandingan Fakta Orisinal Penggunaan Bahasa Daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa) 
Juml. 
Era Pra Globalisasi (Sebelum 
Th. 1970) 
Era Penjajahan Moral 
(Sesudah Th.1970-Sekarang) 
K.J R.RT MC/PA PDS K.J R.RT MC.PA PDS 
150 R √ √ √ √ — — √ — 
250 R √ √ √ √ — √ — — 
50 R √ √ √ √ √ — √ — 
Keterangan Singkatan : 
R : Responden 
K.J : Kutbah Juma’t 
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R.RT : Rapat RT 
MC/PA : MC/Pembawa Acara 
PDS : Pendidikan di Sekolah 
Dari tabel 1.1. diatas dapat ditarik garis besar pemaparan bahwa 
penggunaan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) mengalami 
pemerosotan yang sangat luar biasa. Hasil survei wawancara dengan 450 
responden didapatkan hasil data bahwa penggunaan bahasa daerah (X. Batasan 
Sampel : Bahasa Jawa) sangat jarang digunakan dalam kegiatan kutbah juma’t, 
rapat RT, MC/Pembawa acara,dll. 450 responden berasal dari berbagai lapisan 
masyarakat di jawa. 
Tabel 1.2. Keadaan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) 
sebelum adanya penerapan prinsip kesetaraan bahasa 
Kategori Bahasa 
Bahasa daerah (X. Batasan 
Sampel : Bahasa Jawa) 
Bahasa Indonesia Bahasa Asing spesialisasi 
Bahasa Inggris 
Sangat kurang diminati Cukup diminati Sangat diminati 
Sangat dipandang tidak 
penting 
Cukup dipandang penting Sangat dipandang penting 
Jam belajar di sekolah 
hanya 1 x 45 menit atau 1 
jam tatap muka  
Jam belajar di sekolah 2 x 
45 menit atau 2 jam tatap 
muka 
Jam belajar di sekolah 2 x 
45 menit atau 2 jam tatap 
muka 
Diluar jam sekolah tidak 
ada tambahan les mata 
pelajaran bahasa jawa 
Diluar jam sekolah ada les 
tambahan bahasa Indonesia 
Diluar jam sekolah ada les 
tambahan bahasa asing 
spesifikasi bahasa inggris 
Pidato bahasa jawa kurang 
disanjung 
Pidato bahasa Indonesia 
cukup disanjung 
Pidato bahasa asing sangat 
disanjung 
Debat bahasa jawa 
dipandang sebagai acara 
yang tidak seru 
Debat bahasa Indonesia 
cukup dipandang sebagai 
acara yang sangat seru 
Debat bahasa asing 
spesifikasi bahasa inggris 
sangat dipandang sebagai 
acara yang seru dan 
menyenangkan 
Berbicara menggunakan 
bahasa jawa dianggap 
sebagai hal yang langka 
Berbicara menggunakan 
bahasa Indonesia dianggap 
sebagai sesuatu yang wajar 
Berbicara menggunakan 
bahasa asing spesifikasi 
bahasa inggris dianggap 
sebagai sesuatu yang luar 
biasa 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
jawa dianggap sebagai hal 
yang kampungan 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
Indonesia dianggap sebagai 
hal yang biasa 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
asing spesifikasi bahasa 
inggris dianggap sebagai 
hal yang menakjubkan dan 
membanggakan 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa jawa 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa asing 
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dianggap sebagai hal yang 
membosankan 
Indonesia dianggap sebagai 
hal yang cukup menarik 
spesifikasi bahasa inggris 
dianggap sebagai hal yang 
sangat menarik 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa Jawa 
sangat kurang 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa 
Indonesia cukup banyak 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa asing 
spefikasi bahasa inggris 
sangat banyak 
*Semua data yang ada di tabel merupakan data yang valid yang berasal dari 
hasil wawancara 400 responden (X. Bukan hanya suku jawa) 
Keterangan : Warna pada tabel diatas menunjukkan makna bahwa bahasa 
daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa), bahasa Indonesia dan bahasa 
asing spesifikasi bahasa inggris belum setara dan warna hijau menunjukkan 
bahwa bahasa asing masih sangat mendominasi / menonjol. 
 Dari tabel diatas dapat ditarik garis besar bahwa memang benar kedudukan 
bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dengan bahasa Indonesia 
serta bahasa asing spesifikasi bahasa inggris belum dapat dikatakan dalam 
keadaan yang setara. Maka dari itu perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan 
bahasa agar kedudukan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dapat 
setara. 
Solusi yang Pernah Ditawarkan 
 Usaha pelestarian bahasa Jawa dewasa ini telah diupayakan lewat lembaga 
pendidikan, baik yang bersifat informal, formal, maupun non formal, meskipun 
hasilnya belum optimal. Lingkungan keluarga (sebagai lembaga informal), 
lingkungan sekitar (lingkungan non-formal), maupun Sekolah (lembaga formal) 
sangat berperan dalam pembentukan karakter anak, khususnya penanaman nilai-
nilai budaya dan bahasa Jawa. Lingkungan tempat tinggal dan Pendidikan Pra-
sekolah, seperti; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), 
dan pendidikan dasar sangat menentukan pembentukan kepribadian dan karakter 
anak.  
Menengok usaha masyarakat komunitas bahasa Jawa terhadap pelestarian 
bahasanya telah dimulai sejak tahun 1970-an dengan berdirinya lembaga 
kebahasaan, seperti Javanologi di Yogyakarta dan daerah lainnya. Namun 
perkembangan periode berikutnya mengalami surut dan baru kemudian pada 
tahun 1990-an tumbuh lagi dengan dirintisnya Konggres Bahasa Jawa (KBJ) yang 
pertama. KBJ pertama  diprakarsai oleh ketiga provinsi komunitas masyarakat 
Jawa (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) pada tahun 1991 di Semarang. Hasil 
konggres antara lain dengan diterbitkan buku ―Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa‖ 
sebagai pedoman universal kaidah tata bahasa dan atau paramasastra Jawa dalam 
pembelajaran.  
Sampai saat ini pelaksanaan konggres sudah lima kali. Tahun kemarin 
KBJ yang ke-V pelaksanaannya di Surabaya. Terlaksananya berbagai KBJ secara 
bergilir di ketiga provinsi di atas  menunjukkan telah adanya kepedulian 
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Pemimpin Daerah terhadap pelestarian bahasa Jawa. Partisipasi positif masyarakat 
dan pemerintah menunjukkan kepedulian akan usaha pelestarian bahasa dan 
budaya Jawa.  
Dewasa ini payung hukum dalam pelaksanaan usaha pelestarian bahasa 
dan budaya Jawa di lembaga pendidikan formal maupun non formal telah 
diterbitkan oleh ketiga provinsi (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur). Sekarang 
tinggal bagaimana kita akan mensikapi secara positif terhadap usaha pelestarian 
bahasa Jawa di kemudian hari. 
Penyetaraan Bahasa 
Tabel 1.3. Gambaran inti prinsip kesetaraan bahasa ((X. Batasan Sampel : 
Bahasa Jawa) , bahasa Indonesia dan bahasa asing spesifikasi bahasa inggris) 
Segala hal yang berhubungan dengan bahasa daerah ((X. Batasan Sampel : 
Bahasa Jawa) , bahasa Indonesia dan bahasa asing spesifikasi bahasa 
inggris) harus disamakan kedudukannya dari segala segi yang telah 
dipaparkan pada tabel 1.2. yang meliputi kedudukan jam pembelajaran, 
kelengkapan sumber referensi, dll. Apabila semua aspek yang ada pada tabel 
1.2. sudah disamakan atau disetarakan maka akan tercipta KLB2B yang 
optimal dan akan muncul dan bersinar makna faktoris orisinalitas bahasa 
daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa). 
Tabel 1.4. Keadaaan / kedudukan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : 
Bahasa Jawa) setelah adanya penerapan prinsip kesetaraan bahasa. 
Kategori Bahasa 
Bahasa daerah (X. Batasan 
Sampel : Bahasa Jawa) 
Bahasa Indonesia Bahasa Asing spesialisasi 
Bahasa Inggris 
Sangat diminati Sangat diminati Sangat diminati 
Sangat dipandang penting Sangat dipandang penting Sangat dipandang penting 
Jam belajar di sekolah 
hanya 2 x 45 menit atau 2 
jam tatap muka  
Jam belajar di sekolah 2 x 
45 menit atau 2 jam tatap 
muka 
Jam belajar di sekolah 2 x 
45 menit atau 2 jam tatap 
muka 
Diluar jam sekolah ada 
tambahan les mata pelajaran 
bahasa jawa 
Diluar jam sekolah ada les 
tambahan bahasa Indonesia 
Diluar jam sekolah ada les 
tambahan bahasa asing 
spesifikasi bahasa inggris 
Pidato bahasa jawa sangat 
disanjung 
Pidato bahasa Indonesia 
sangat disanjung 
Pidato bahasa asing sangat 
disanjung 
Debat bahasa jawa 
dipandang sebagai acara 
yang sangat seru dan 
menyenangkan 
Debat bahasa Indonesia 
cukup dipandang sebagai 
acara yang sangat seru dan 
menyenangkan 
Debat bahasa asing 
spesifikasi bahasa inggris 
sangat dipandang sebagai 
acara yang seru dan 
menyenangkan 
Berbicara menggunakan 
bahasa jawa dianggap 
sebagai hal yang luar biasa 
Berbicara menggunakan 
bahasa Indonesia dianggap 
sebagai sesuatu yang luar 
biasa 
Berbicara menggunakan 
bahasa asing spesifikasi 
bahasa inggris dianggap 
sebagai sesuatu yang luar 
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biasa 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
jawa dianggap sebagai hal 
yang membanggakan dan 
menakjubkan 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
Indonesia dianggap sebagai 
hal yang menggakan dan 
menakjubkan 
Menyanyikan lagu yang 
menggunakan lirik bahasa 
asing spesifikasi bahasa 
inggris dianggap sebagai 
hal yang menakjubkan dan 
membanggakan 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa jawa 
dianggap sebagai hal yang 
sangat menarik 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa 
Indonesia dianggap sebagai 
hal yang sangat menarik 
Membaca buku yang isinya 
menggunakan bahasa asing 
spesifikasi bahasa inggris 
dianggap sebagai hal yang 
sangat menarik 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa Jawa 
sangat banyak 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa 
Indonesia sangat banyak 
Buku bacaan di 
perpustakaan sekolah yang 
terkait dengan bahasa asing 
spefikasi bahasa inggris 
sangat banyak 
Keterangan : Warna pada tabel diatas menunjukkan makna bahwa bahasa 
daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa), bahasa Indonesia dan bahasa 
asing spesifikasi bahasa inggris sudah dalam keadaan setara. 
 Dari tabel diatas dapat ditarik garis besar bahwa apabila diterapkan prinsip 
kesetaraan bahasa ternyata sangat berpengaruh terhadap kedudukan bahasa daerah 
(X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dan hasilnya kedudukan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dapat setara dengan bahasa Indonesia dan 
bahasa asing dan prinsip kesetaraan bahasa ternyata terbukti dapat dijadikan 
sebagai salah satu cara mutakhir untuk mempertahankan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dan menjadi salah satu upaya pelestarian 
bahasa daerah. 
 Diagram 1.1. Harapan keadaan  kesetaraan bahasa (kedudukan bahasa 
daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa)   , bahasa indonesia, bahasa asing 
sama pentingnya) 
0%
50%
100%
Bahasa Jawa Bahasa 
Indonesia
Bahasa Asing
 
 Dari diagram 1.1. diatas dapat tergambar bahwa posisi bahasa daerah 
(X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa), bahasa Indonesia, dan bahasa asing telah 
berada pada posisi yang setara. 
Pihak-Pihak yang Dapat Mengimplementasikan 
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Bagan 1.1. Pihak – pihak yang seharusnya ikut andil dalam pelestarian 
Bahasa Daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) 
Pemerintah 
Presiden dan Wakil Presiden serta Jajarannya 
 
 
*KEMENDIKBUD                    +MASYARAKAT     
*BUDAYAWAN             +PELAJAR 
*AHLI BAHASA              +MAHASISWA 
*GURU BAHASA DAERAH 
(1)          (2) 
        
 
 
 
 
bahasa daerah =(X. Batasan Sampel Bahasa Jawa). 
Langkah-Langkah Strategis Implementasi 
Langkah strategis implementasi konsep ini adalah melalui 3 komponen, 
yaitu masyarakat dan pemerintah serta komponen kebudayaan jawa. Implementasi 
oleh masyarakat yaitu menghilangkan sifat malu dalam menggunakan bahasa 
daerah(X.Batasan Sampel Bahasa Jawa) dan bangga dengan menggunakannya 
dalam kontak sosial. Sedangkan implementasi oleh pemerintah adalah mendukung 
dan mewujudkan semua aspek yang telah dipaparkan pada tabel 1.2.( Keadaan 
bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) sebelum adanya penerapan 
prinsip kesetaraan bahasa. Selanjutnya untuk implementasi komponen 
kebudayaan jawa yaitu dengan lebih ekstra dalam melestarikan bahasa daerah 
melalui berbagai metode. Wujud kongkret dari komponen kebudayaan jawa 
adalah mengadakan kegiatan antara lain; Seminar, Workshop, Pelatihan, bahkan 
Konggres Bahasa Jawa yang dilaksanakan secara bergilir. 
KESIMPULAN 
Gagasan yang Diajukan 
Bahasa Jawa yang dulu merupakan bahasa yang besar, dengan ber-
tambahnya waktu, penggunaannya semakin berkurang. Saat ini para kaum muda 
di Pulau Jawa, khususnya yang masih di usia sekolah, sebagian besar tidak 
menguasai bahasa Jawa. Hal ini bisa disebabkan oleh gencarnya serbuan beragam 
budaya asing dan arus informasi yang masuk melalui bermacam sarana seperti 
televisi dan lain-lain. 
Kondisi tersebut juga kian diperparah dengan adanya pandangan generasi 
muda terhadap bahasa Jawa. Mereka menganggap bahasa Jawa adalah bahasa 
orang-orang desa, orang udik, orang-orang pinggiran, atau orang-orang zaman 
dulu. Mereka mengaku malu dan gengsi menggunakan bahasa Jawa dan memilih 
Lebih ekstra  dalam 
melestarikan bahasa daerah 
melalui berbagai metode. 
Menghilangkan sifat malu dalam 
menggunakan bahasa daerah dan 
bangga dengan menggunakannya 
dalam kontak sosial. 
Mendukung segala 
macam tindakan (1) 
dan (2) 
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menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul. Banyak pemuda Jawa yang 
tidak dapat berbicara menggunakan bahasa Jawa, namun mengerti jika diajak 
berbicara menggunakan bahasa Jawa. Ini disebabkan sejak kecil mereka telah 
dibiasakan berbicara bahasa Indonesia oleh keluarganya. 
Penerapan prinsip kesetaraan bahasa, merupakan sebuah opsi penanganan 
kepunahan bahasa daerah yang bisa ditawarkan. Penerapan prinsip ini ternyata 
sangat berpengaruh terhadap kedudukan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : 
Bahasa Jawa) dan hasilnya kedudukan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : 
Bahasa Jawa) dapat setara dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing dan prinsip 
kesetaraan bahasa ternyata terbukti dapat dijadikan sebagai salah satu cara 
mutakhir untuk mempertahankan bahasa daerah (X. Batasan Sampel : Bahasa 
Jawa) dan menjadi salah satu upaya pelestarian bahasa daerah. 
Manfaat Gagasan 
Penerapan prinsip kesetaraan bahasa, merupakan sebuah opsi yang bisa 
ditawarkan untuk menangani masalah kepunahan bahasa daerah. Penerapan 
prinsip ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kepunahan bahasa daerah 
yang selama ini menjadi sisi negatif dari globalisasi. Apabila diterapkan prinsip 
kesetaraan bahasa ternyata sangat berpengaruh terhadap kedudukan bahasa daerah 
(X. Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dan hasilnya kedudukan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa) dapat setara dengan bahasa Indonesia dan 
bahasa asing dan prinsip kesetaraan bahasa ternyata terbukti dapat dijadikan 
sebagai salah satu cara mutakhir untuk mempertahankan bahasa daerah (X. 
Batasan Sampel : Bahasa Jawa).  
Selain sebagai salah satu upaya untuk menangani masalah kepunahan 
bahasa daerah khususnya bahasa jawa, prinsip kesetaraan bahasa juga dapat 
diterapkan pada bahasa daerah lainnya yang berada pada ambang kepunahan. 
Teknik implementasi konsep dalam upaya penanggulangan kepunahan 
bahasa daerah di era global, adalah penerapan prinsip kesetaraan pada segala 
aspek yang sudah dipaparkan pada tabel 1.2. Penerapan prinsip kesetaraan bahasa 
diharapkan mampu mengembalikan makna faktoris bahasa daerah (X.Batasan  
Sampel Bahasa Jawa), sehingga mampu meminimalisir kepunahan bahasa 
daerah. 
Dari hasil penulisan, maka penulis mengajukan saran – saran sebagai berikut : 
1. Adanya sosialisasi dan pengarahan terhadap masyarakat untuk selalu  
    melestarikan bahasa daerah(X.Batasan Sampel Bahasa Jawa). 
2. Pengoptimalan KLB2D dengan penerapan prinsip kesetaraan bahasa. 
3. Memanfaatkan prinsip kesetaraan bahasa sebagai salah satu upaya untuk  
    mempertahankan makna faktoris bahasa daerah (X.Batasan Sampel Bahasa  
    Jawa). 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
Ketua 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Gun Gun Gunawan 
2. Jenis Kelamin Laki - laki 
3. Program Studi Sastra Arab 
4. NIM/NIDN C1013019 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Ciamis, 10 April 1995 
6. E-mail gungungunawan@student.ac.id 
7. Nomor Telepon/HP 085728582826 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI Sempurjajar SMPN 2 Cigugur MAN 2 Ciamis 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001/2007 2007/2010 2010/2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
2. - - - 
3. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau   
     Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Juara 2 Lomba Blog 
Komunitas 
Jurnalis Priangan 
Timur 
2012 
2. Juara 1 Lomba Fahmil Qur’an MAN 2 Ciamis 2013 
3. 
Juara 1 Lomba penulisan karya 
jurnalistik 
Pemkab Ciamis 2013 
4. Juara 1 UNS Blog Competetion UNS 2014 
5. Juara 1 Lomba Penulisan Esai 
LKPM Seribu 
Pena IAIN 
Surakarta 
2014 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan 
Tertulis yang berjudul Pengoptimalan Klb2d (Kearifan Lokal Berbasis Bahasa 
Daerah) Melalui Penerapan Prinsip Kesetaraan Bahasa(Kajian Konservasi Wujud 
Makna Faktoris Orisinalitas Bahasa Daerah ( X.Batasan Sampel : Bahasa Jawa). 
 Surakarta, 16-03-2015 
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Anggota 1 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan 
gelar) 
Achmad Aprelio Adha 
2. Jenis Kelamin Laki - laki 
3. Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
4. NIM/NIDN C0114001 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Mojokerto, 26 April 1996 
6. E-mail apreliocalonmenterikebudayaan@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 081554152373 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Kenanten SMPN 1 Sooko SMAN 1 Puri 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
2. - - - 
3. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau   
     Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. 
Juara 1 Gus The Best Tallent 
Duta Wisata Kota Mojokerto Pemkot Mojokerto 
2012 
2. 
Juara 1 Duta Im3 Sa Mojokerto 
Ambassador Of Jatim Comunity PT. Indosat, Tbk 
2013 
3. 
Juara 1 Lomba Fashion Busana 
Muslim Tingkat Jatim 
Stikes PPNI 
Mojokerto 
2013 
4. 
Juara 1 Foto Action Jse Event 
Organizer Tingkat Jatim 
Jse Event 
Organizer 
2012 
5. 
Juara 1  Festival Nyanyi 
Campursari Tingkat Kab/Kota 
Pemkot Mojokerto 2009 
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Mojokerto 
6. 
Best 100 Euroupe Articles 
Writing Competition In Moscow 
Rusia 
PCIM RUSIA 2013 
7. 
Juara Harapan 1 Festival Musik 
Patrol Purnama Majapahit 
Pemkab 
Mojokerto 
2013 
8. 
Finalist 10 Besar Festival 
Nembang Campursari Unita 
Tingkat Jatim 
Universitas 
Tulungagung 
2013 
9. 
Juara 1 Putra Teladan Lokal 2 
Basic Training Pii 
PII 
Jawa Timur 
2013 
10. Delegation Lpir 2010 
Kementrian 
Pendidikan 
Nasional 
2010 
11. Finalist 5 Besar Kti Innove-8’s SMADA Jombang 2011 
12. Juara Harapan II Nyanyi Tunggal 
Dinas Pendidikan 
Kab. Mojokerto 
2010 
13. 
Juara Harapan II Lomba 
Tetembangan Campursari 
Dinas Pendidikan 
Kab. Mojokerto 
2008 
14. Juara II Lomba Gema Takbir 
Pemkab 
Mojokerto 
2011 
15 
Finalis 20 Besar Lomba 
Campursari Se Jatim UNESA 
2011 
16. 
Juara 1 Lomba Kreatifitas Ospek 
Mahasiswa 2014 UNS 
2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan 
Tertulis yang berjudul Pengoptimalan Klb2d (Kearifan Lokal Berbasis Bahasa 
Daerah) Melalui Penerapan Prinsip Kesetaraan Bahasa(Kajian Konservasi Wujud 
Makna Faktoris Orisinalitas Bahasa Daerah ( X.Batasan Sampel : Bahasa Jawa). 
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Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Binti Nur Kholifah 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
4. NIM/NIDN 197311032005012001 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Madiun, 28 September 1995 
6. E-mail Bintinurkholifah@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085704117241/081914883431 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sukorejo SMPN 1 
Kebonsari 
SMAN 1 Geger 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001/2007 2007/2010 2010/2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
2. - - - 
3. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau   
     Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. - - - 
2. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan 
Tertulis yang berjudul Pengoptimalan Klb2d (Kearifan Lokal Berbasis Bahasa 
Daerah) Melalui Penerapan Prinsip Kesetaraan Bahasa(Kajian Konservasi Wujud 
Makna Faktoris Orisinalitas Bahasa Daerah ( X.Batasan Sampel : Bahasa Jawa). 
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Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Siti Muslifah, S.S., 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Lektor 
4. NIP/NIK/ Identitas Lainnya 197311032005012001 
5. NIDN 0003117305 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo,3 November 1973 
7. E-mail efrataus@yahoo.com 
8. Nomor Telepon/HP 087836657699 
9. Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, 
SKA.57126 
10. Lulusan yang telah dihasilkan S-1=35 Orang S2=0 S3=0 orang 
11. Mata Kuliah yang diampu 1. Metode Penelitian 
2. Kebudayaan Jawa 
3. Apresiasi Sastra 
4. Telaah Prosa 
5. Sastra Mistik 
6. Telaaah Puisi 
7. Telaah Lintas Budaya 
8. Telaah Pranata Masyarakat Jawa 
9. Metologi 
10. Kritik Sastra 
11. Pengantar Sejarah Jawa 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Institusi UNS UGM - 
Bidang Ilmu Sastra Ilmu Susastra 
Umum 
- 
Tahun Masuk-Lulus 1993-1999 2000-2004 - 
Judul 
Skripsi/Thesis/Disertasi 
Serat 
Asmarasupi 
Pupuh 78-81 
Serat Centhini 
Episode Centhini : 
Naratologi dan 
Pendekatan 
Gender(Analisis 
Fabula)  
- 
Nama 
Pembimbing/Promotor 
PI:Drs. Suparjo 
M.Hum 
PII:Drs. 
Siswahono 
PI : Prof.Dr. 
Imran T.Abdullah, 
M.Hum 
PII: Dr. Faruk, 
- 
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Basuki M.Hum HT, S.U. 
 
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan  Skripsi, Thesi, Maupun Disertasi) 
No. 
 
Tahun 
 
Judul Penelitian 
 
Pendanaan 
Sumber Jml(JutaRp) 
1. 2012 Pengolahan Produk Wortel di 
Desa Berjo, Ngargoyoso, KRA 
DIKTI 45 Juta 
2. 2013 Pengolahan Produk Jamur di Desa 
Berjo, Ngargoyoso, KRA 
DIKTI 45 Juta 
3. 2010 Pengetahuan Sikap dan Praktek 
Perawatan Organ Reproduksi 
External pada Remaja Putri 
Keluarga Miskin di Kecamatan 
Jebres Surakarta 
P3G LPPM 
UNS 
7.5 Juta 
4. 2012 Dinamika pemikiran pengarang 
tionghoa 
DIKTI 23 Juta 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
 
Tahun 
 
Judul Penelitian 
 
Pendanaan 
Sumber Jml(JutaRp) 
1. 2012 Pengolahan Produk Wortel di 
Desa Berjo, Ngargoyoso, KRA 
DIKTI 45 Juta 
2. 2013 Pengolahan Produk Jamur di Desa 
Berjo, Ngargoyoso, KRA 
DIKTI 45 Juta 
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
1. Hikayat Siti Mariah 
:Estetika perselingkuhan 
Ananta Toer Karya Dwi 
Susanto Halaman 133-
134 
ATAVISME 2010 
2.  CMES 2012 
3.  AVATISME 2013 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
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1. Seminar Nasional dan 
Launching Saduran Serat 
Centhini Jilid V -XII 
Feminisme dalam Serat 
Centhini 
22 Desember 
2008. FIB UGM 
2. Seminar Internasional 3 
Serangkai UNS, UGM, 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia 
Raden Ngabei 
Ranggawarsita :Sosok 
Intelektual dan Karya  
Karyanya 
FSSR UNS 
3. Seminar Nasional 
Demokratisasi Ki 
Padmasusastra dalam 
Bahasa Sastra 
Empat Anasir Alam 
Dalam Tetralogi dalam 
Karya Ki Padmasusastra 
FSSR UNS 
4. SEMNAS Sastra dan 
Perubahan Sosial 
Sufisme dalam Karya 
Sastra Jawa (Serat 
Centhini dalam Episode 
dalam pemaknaan 
spiritualitas) 
FSSR UNS 
G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 
Halaman  
Penerbit 
1. Kumpulan Cerita 
Fabel 
2008  CV. 
Mediatama 
2. Kamus Istilah 
Perkawinan Adat 
Jawa Gaya Surakarta 
Edisi Revisi, 
ISBN:979-26-9801-9 
2009  Sasda 
FSSR UNS 
3. Ranggawarsita: 
Sosok Intelektual 
Jawa dan Karya - 
Karyanya 
2010  Institut 
Alam dan 
Tamadun 
Melayu 
(ATMA) 
Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 
Bangi 
4. Pergeseran 
Paradigma 
Pembangunan 
Pemberdayaan 
Perempuan Menuju 
Pengarusutaman 
2011  UNS Press 
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Gender (Bab Buku) 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan 
Tertulis yang berjudul Pengoptimalan Klb2d (Kearifan Lokal Berbasis Bahasa 
Daerah) Melalui Penerapan Prinsip Kesetaraan Bahasa(Kajian Konservasi Wujud 
Makna Faktoris Orisinalitas Bahasa Daerah ( X.Batasan Sampel : Bahasa Jawa). 
  
 
Surakarta, 16-03-2015 
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Lampiran 1.2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama /NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1. 
Gun Gun 
Gunawan 
/  
C1013019 
Sastra 
Arab 
Kebudayaan 
Umum  
20 
Minggu 
Pengamat dan 
melakukan survei 
keadaan real di 
segala aspek 
kebudayaan jawa 
(Sekolah,dll) 
2. 
Achmad 
Aprelio Adha / 
C0114001 
Sastra 
Daerah 
untuk 
Sastra 
Jawa 
Analisis 
Kebudayaan 
Jawa  
20 
Minggu 
Penyusunan 
Karya Tulis dan 
mencari solusi 
masalah dan 
peninjau ide 
masalah 
3. 
Binti Nur 
Kholifah / 
C0113013 
Sastra 
Daerah 
untuk 
Sastra 
Jawa 
Manajemen 
Kebudayaan 
20 
Minggu 
Penilaian 
ketepatan 
penerapan prinsip 
kesetaraan bahasa 
di masukkan 
dalam Rancangan 
Kerja 
KEMENDIKBUD 
dalam upaya 
mencegah 
kepunahan bahasa 
jawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

